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«Дистанційна освіта – це форма навчання, рівноцінна з очною, вечірньою, заочною та екстернатом, що реалізується, в основному, за технологіями дистанційного навчання» (з Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні).
На сьогоднішній день проблему дистанційної освіти розробляють практично всі вищі навчальні заклади (ВНЗ) України.
Дистанційна освіта в Україні існує де-юре, проте де-факто не розроблено відповідні нормативи для цієї форми навчання. Тому ВНЗ часто використовують технології дистанційного навчання у заочній формі або називають її заочно-дистанційною.
Національною програмою «Освіта. Україна XXI ст.» передбачено забезпечення розвитку освіти на основі нових прогресивних концепцій, запровадження у навчальний процес новітніх педагогічних технологій та науково-методичних досягнень, створення нової системи інформаційного забезпечення освіти.
Згідно з соціологічними даними, в Україні близько 30 % навчальних закладів заявили, що вже мають або планують організувати навчання в режимі дистанційної освіти, на жаль, найчастіше розуміючи під цим традиційну заочну форму навчання.
Між тим, дистанційна освіта – це найбільш перспективна форма заочного навчання із використанням сучасних технічних засобів зв’язку та передачі інформації, самі технології дистанційного навчання можна використовувати як в усіх формах навчання (очна, вечірня, заочна, очно-заочна), так і в усіх типах навчання (перша освіта, друга освіта, перепідготовка й перекваліфікація кадрів, семінари, тренінги тощо).
Забезпечуючи свободу вибору місця, часу та темпу навчання за допомогою сучасних комп’ютерних та мультимедіа-технологій, дистанційне навчання надає можливості отримати повноцінну освіту молоді, яка не може поєднувати навчання з роботою або проживає у глибинці; особливу роль дистанційне навчання відіграє для надання освіти особам із обмеженими можливостями, військовослужбовцям термінової служби, безробітним та навіть позбавленим волі.
Таке навчання чудово підходить і тим, кому потрібна перекваліфікація і перепідготовка. Крім того, за оцінкою світових освітніх систем, дистанційне навчання заощаджує значні кошти і час порівняно з іншими видами навчання.
Основна особливість дистанційного навчання – це активне спілкування студентів:
	електронною поштою з викладачем і студентами віртуальної групи (віртуальної, тому що студенти в процесі навчання не зустрічаються в одній аудиторії); 
	через список розсилань або телеконференції (дискусії, семінарські заняття, колективні роботи); 
	з використанням chat або відеоконференцій для обговорення матеріалу в реальному масштабі часу (передбачені не в усіх дистанційних курсах). 
Здобуті навички співробітництва в Інтернет можуть бути використані в подальшому для практичної діяльності, телероботи (через Інтернет можна брати участь у виконанні великих проектів, не виїжджаючи за межі міста, країни).
Організація дистанційного навчання, як система інноваційних комунікаційних технологій, забезпечується комплексом засобів, серед яких провідне місце має програмно-технічне забезпечення.
Найпоширенішим програмним забезпеченням сьогодення на теренах Українського освітянського дистанційного простору є Moodle – популярна міжнародна платформа підтримки дистанційної освіти, яка використовується і на базі базового дистанційного центру ПУЕТ.
Поточна статистика використання Moodle така: понад 48 тисяч зареєстрованих Moodle web-сайтів у більш ніж двохстах країнах світу, понад 35 мільйонів користувачів та майже 4 мільйони навчальних курсів.
Головною метою створення Moodle була розробка якісних і зручних інструментів для сучасної освіти. Moodle досягла такої популярності за рахунок того, що:
	Moodle дозволяє працювати як з велетенськими обсягами інформації і тисячами студентів, так і в значно меншому масштабі; 
	Moodle використовується як для створення суто онлайнових навчальних курсів, так і просто для поліпшення навчання в класичному режимі; 
	багато користувачів Moodle користуються активними модулями (форуми, вікі та ін.), тоді як інші використовують Moodle для простої доставки інформації учням; 
	простий у вивченні та використанні багатомовний інтерфейс; 
	паралельну підтримку декількох веб-камер; 
	можливість дистанційного доступу до робочого столу іншого учасника конференції; 
	надійну систему захисту. 
Для користування сервісами дистанційного навчання потрібен середньої якості персональний комп’ютер, поєднаний з мережею Інтернет.
Досвідом проведення занять за дистанційною формою навчання, на етапі її становлення та первинного впровадження у нашому університеті визначено ряд проблем різного характеру: соціально-побутового, організаційного-методичного, ін.
Так, спілкування зі студентами-учасниками дистанційної форми навчання, виявлено, що не всі студенти мають реальну можливість здійснювати навчання за такою формою за рядом об’єктивних обставин.
До першої групи слід віднести проблеми, які стосуються можливостей студентів дистанційних курсів, які не мають реальної можливості доступу до ресурсів Інтернет. Ця категорія користувачів відноситься до мешканців регіонів віддалених від обласних центрів, у яких відсутнє Інтернет-покриття.
До другої групи відносяться студенти дистанційних курсів, які на сьогодні взагалі не мають власних персональних комп’ютерів.
Ці проблеми для деякої категорії населення України, на жаль, мають не стільки суб’єктивний скільки об’єктивний характер, зважувати на які сьогодні, в умовах «конкурентних змагань за кожним студентом», недопустимо.
Найобтяжливішою проблемою сьогодення дистанційної форми навчання в університетах сьогодення є, на превеликий жаль, відсутність базової комп’ютерної підготовленості слухачів до участі в он-лайн-технологіях.
За свідченнями результатів опитування студентів-учасників дистанційного навчання – 60 % не мають належного досвіду роботи в он-лайн-технологіях і потребують ґрунтовного навчання саме у цій області.
Не можливо не зважувати і на такі індивідуально-психологічні проблеми, які виявлені в результаті досліджень, як просте не сприйняття навчального матеріалу посередницьким – комп’ютерним спілкуванням студентів з викладачем, що потребує рішення такої проблеми, як формування сучасної інформаційно-комунікаційної культури потенціальних слухачів дистанційних курсів.
Таким чином, слід визначити, що усі переваги сучасних дистанційних технологій в освіті, потребують ґрунтовного вивчення і зваженого усвідомлення в реальних умовах їх упровадження в Україні і в нашому університеті зокрема.




